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Supplementary Figure 1(continued)
Supplementary Figure 1. HIV-1 envelope sequence analysis. 
Upper panels. Representation of full gp120 env alignment of day 0 or day -7 and day 28 
derived clones. Top panel. Gray segments represent conserved sequences and black 
segments represent mutations. Lower left panel.  Detailed mutation analysis of specific 
gp120 regions (amino acid positions; 265 to 285, 360 to 375 and, 450 to 475). Clone ID is 
specified on the left side of the alignment. Blue shade represents the V5 loop according to 
HXB2 numbering.  Dots represent conserved amino acids compared to consensus gp120 
sequence from day 0 and all positions are numbered according to HXB2. Lower right panel. 
Phylogenetic trees of gp120 evolution covering day 0 and day 28 after treatment. Blue letters 
represent day 0 clones and red letters represent day 28 clones. Scale bar indicates rate of 
amino acid changes between nodes.
